vidéki történet 3 felvonásban - irta Biró Lajos by unknown
VÁROSI
A) bérlet -19. az.
Debreczen, 1911 április 5-én, szerdán 
Écsy Emília a nagyváradi színház tagjának felléptével.
Sárga liliom
Rendező: Zilahy.
Vidéki történet 3 felvonásban. Irta  : Bivó Lajos.
Szem élyek:
A nagyherczeg — — — • — — — Kardos Géza 
Thurzó Viktor, főhadnagy — — — — Zilahy Gyula 
Hessen Frigyes báró, hadnagy — — — Perényi K.
Illésházy István gróf, főhadnagy — — Lándori 
Basarczy András, hadnagy — — — Torma Zsiga 
Katolnay, ezredes — — — — Pataky Jenő 
A primadonna — — —  — — — Rónai Hennin 
Dr. Peredy Jenő, orvos — — — — Thnry Elemér 
Peredy Judit, a húga — — — — — Écsy Emillia i 
Dr. Asztalos Kálmán, ügyvéd — — — Czuczor j  
Bokor Adolf, kávés — — — —  — Borbély Sándor ] 
Csihás Péter, vállalkozó — — — — Saigi j 
Rudas Béla, czipőgyáros — — — — Ardai Árpád 
Zechmeister Mátyás, kereskedő — — — Kőszegi )
Zsifkovics János, bérlő — — — — — Ferenczy Frigyes 
Rád János, főkapitány — — — , — — Kemény Lajos 
A főispán _  — — Deésy Alfréd 
Egy fiákeres — — — — — — — Perényi József 
Emerencia — — — — — — — Károlyi Anna 
Loizi — _  _  — — — — — — Barabás K. 
Náczi— — — — — — — — — Nádor Zsiga 
Főpinczér— — — — — — — — Pásztói 
Kaszirnő — — — — — — — — Bakos Emília 
k Géza, pinczér — — — — — — — Koltai 
\ Huszár — — — — — — — — Kolozsvári 
k Hajdú — — — — — — — — Koltai 
k Vendég — — — — — — — — Galambos
C ' L a _ |  n l n í r m n A n u  Van szerencsém értesíteni a  debreczeniO Z i n n a Z I  GlOTUCJyUíiy. nagyközönséget, hogy a bayruthei sís-
tem a szerint készült összecsapó nagy előfüggönyt én  annak ke­
retét a  mai előadás alkalm ával fogom b m utatni
A bordó pltt* bársonyból gazdag aranyhimzéss&l készült füg­
gönyt Gyöngyösi Viktor terve szerint készítette Horváth Ferencz fő- 
sr-abé. A* összes anyagokat Haas Fülőp és fia czég szállította.
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